
















































Headline Kit Siang hampir berkubur di Gelang Patah
MediaTitle Berita Harian
Date 29 Apr 2013 Language Malay
Circulation 192,982 Readership 1,521,000
Section Nasional Color Black/white
Page No 12 ArticleSize 118 cm²
AdValue RM 2,070 PR Value RM 6,209
